



















El acorazado Potemkin y los caminos 
de la pasión en el cine soviético 
Uno de los numerosos bosquejos que Eisenstein diseñó duran-
te la fase preparatoria de Alexander Nevski tiene por objeto lo 
que el cineasta de Riga denominó «tipificación» y consiste en el 
dibujo del cuerpo de un hombre, en realidad un héroe. Este 
cuerpo aparece simétrico o, mejor dicho, se halla concebido se-
gún una simetría invertida: la longitud de sus cuatro extremi-
dades es idéntica, sin que sea posible distinguir entre brazos y 
piernas. Tal reversibilidad queda acentuada por la duplicación 
de la cabeza, que aparece también en posición invertida en la 
parte inferior del diseño. En cuanto al tronco, éste queda sacri-
ficado de manera grotesca siguiendo las líneas de fuerza de una 
cruz interior al mismo. Es difícil sustraerse a la idea de que las 
extremidades estiran el tronco hasta el punto de hacerlo desapa-
recer. Y si la palabra sacrificio viene a los labios no es por azar, 
pues esta idea está explícitamente designada por la cruz; una 
cruz que desgarra el cuerpo y que reproduce en abime el aspa 
formada por las extremidades. Doble violencia, pues, ejercida 
sobre el cuerpo que recuerda los temibles suplicios medievales, 
en los que brazos y piernas eran arrancados por cuatro caballos 
que tiraban simultáneamente en dirección a los cuatro puntos 
cardinales. Además, ¿cómo ignorar las huellas de clavos que 
exhiben las manos y los pies de la figura, asociándola a la cru-
cifixión de Jesucristo? 
l  
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S i n  e m b a r g o ,  n o  e s  d o l o r  l o  q u e  e x p r e s a  e s t e  c u e r p o .  O ,  
c u a n d o  m e n o s ,  n o  e s  s ó l o  e l  d o l o r ,  p u e s  u n  j ú b i l o  d e s b o r d a n -
t e  p a r e c e  a s i m i s m o  d e s p r e n d e r s e  d e  l a  f i g u r a .  E s t e  g o c e  i n t e n -
s o  p a r e c e  o b e d e c e r  m e n o s  a  l a  p s i c o l o g í a  h u m a n a  q u e  a l  e f e c -
t o  f í s i c o  d e  u n  e s t a l l i d o  a n a t ó m i c o .  Y ,  e n  e f e c t o ,  l a  p r i m a c í a  
d e l  c u e r p o  e n  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a s  e m o c i o n e s  n o  c a r e c e  d e  r e l a -
c i ó n  c o n  e l  p a p e l  q u e  l a  a g r e s i v i d a d  d e s e m p e ñ ó  e n  l a  e s t é t i c a  
d e  E i s e n s t e i n  d e s d e  s u  p r i m e r a  p o é t i c a  v a n g u a r d i s t a :  e l  l l a m a -
d o  m o n t a j e  d e  a t r a c c i o n e s  ( 1 9 2 3  p a r a  e l  t e a t r o ,  1 9 2 4  p a r a  e l  
c i n e )  e n  e l  q u e  e l  e s p e c t a d o r  d e b í a  s e r  s o m e t i d o  a  u n  s h o c k  v i -
s u a l  i n t e n s í s i m o .  P e r o  a q u í  n o  s e  t r a t a  s ó l o  d e  u n a  a g r e s i v i d a d  
e s p e c t a c u l a r ;  e s t á  e n  j u e g o  u n a  v i o l e n c i a  r i t u a l ,  u n a  f o r m a  d e  
é x t a s i s  - c o m o  e s c r i b e  e l  p r o p i o  E i s e n s t e i n  e n  e l  d i s e ñ o - q u e  
e l  a u t o r  r e l a c i o n ó  d e s d e  t e x t o s  m u y  t e m p r a n o s  c o n  s u  s e g u n -
d a  p e l í c u l a ,  E l  a c o r a z a d o  P o t e m k i n  ( 1 9 2 5 ) ,  y  q u e  f u e  t o m a n d o  
m á s  y  m á s  p r o t a g o n i s m o  e n  s u s  e s c r i t o s  h a s t a  c u l m i n a r  e n  s u  
o b r a  i n c o n c l u s a  y  p ó s t u m a ,  L a  n o - i n d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a .  
S i  l a  r e d  s e m á n t i c a  q u e  d e s p l i e g a  e l  b o s q u e j o  d e  A l e x a n d e r  
N e v s k i  l o g r a  s o r p r e n d e r  e s  p o r q u e  p a r e c e  e x t r a ñ a  a  l o s  p r i n c i -
p i o s  q u e  o r i g i n a r o n  y  d i e r o n  u n i v e r s a l  c o n o c i m i e n t o  y  f a m a  a  
l a  v a n g u a r d i a  c i n e m a t o g r á f i c a  s o v i é t i c a :  m a q u i n i s m o  y  s u p e -
r a c i ó n  d e l  h o m b r e  ( e l  f u t u r i s m o  y  l u e g o  e l  c o n s t r u c t i v i s m o  d e  
D z i g a  V e r t o v ) ,  p r o d u c t i v i s m o  y  b ú s q u e d a  d e l  m é t o d o  e n  l a  
c i e n c i a  y  d e  l a  t é c n i c a  ( l a  b i o m e c á n i c a  d e  L e v  K u l e s h o v ) ,  e x -
c e n t r i s m o ,  h u m o r  y  a m e r i c a n i s m o  ( l a  F á b r i c a  d e l  A c t o r  E x -
c é n t r i c o  - F E K S - c o n  T r a u b e r g  y  K o s i n t s e v  a  l a  c a b e z a ) ,  d i -
d a c t i s m o  y  a l f a b e t i z a c i ó n  v i s u a l  d e  m a s a s  ( l o s  n o t i c i a r i o s  y  e l  
C i n e - O j o ,  d e  V e r t o v ) ,  l i r i s m o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  ( V .  P u -
d o v k i n ) ,  m o n t a j e  i n t e l e c t u a l  ( e l  p r o p i o  E i s e n s t e i n  e n  O c t u b r e ,  
1 9 2 8 )  y ,  p o r  ú l t i m o  y  d e s d e  l o s  a ñ o s  t r e i n t a ,  r e a l i s m o  s o c i a l i s t a ,  
e l o g i o  d e  l a s  m a s a s  y  c u l t o  a l  h é r o e  ( C h a p a i e v ,  d e  l o s  h e r m a n o s  
V a s s i l i e v ,  1 9 3 4 ,  e n t r e  o t r o s ) .  
L a  c o n s t e l a c i ó n  d e  i d e a s  d e  s a c r i f i c i o ,  é x t a s i s  y  p a t e t i s m o  
n o s  r e m o n t a  p o r  u n a  d o b l e  v í a  a  l a  e m o c i ó n :  v í a  a r i s t o t é l i c a ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  p u e s  f u e  e l  E s t a g i r i t a  q u i e n  p o s t u l ó  e n  s u  P o é -
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EL ACORAZ ADO POTEMKIN Y LOS CAMINOS [ . .. ) 61 
tica el patetismo como esencia de la tragedia conducente a 
provocar esa enigmática purificación de las pasiones que él de-
nominó catarsis; vía religiosa, por otra, en cuanto el éxtasis en-
trañaría un extravío de la conciencia que los místicos denomi-
naron vía unitiva con la divinidad y que pone a prueba los 
límites del lenguaje y de la expresión al apuntar a la inefabili-
dad. En ambos casos, las referencias parecen extrañas a la doxa 
soviética, ya sea durante los agitados años veinte como duran-
te la estática y férrea década posterior. 
Esta doble referencia distingue a Eisenstein de las corrien-
tes de su época al revisitar una tradición clásica, pero además 
revela, en un estrato más profundo, las agudas contradicciones 
del cineasta. A lo largo de su obra, escrita y fílmica, Eisenstein 
trató la pasión como una contradicción abierta, una herida im-
posible de cicatrizar que pugnaba con la no menos imperiosa 
necesidad de expresar conceptos, en el sentido de hacer del 
cine una forma de expresión del materialismo dialéctico. El 
acorazado Potemkin constituye el extremo de un arco que ten-
dría su otro punto terminal en Octubre. ¿Cómo entender esta 
tensión que a menudo acaba en esquizofrenia? 
El itinerario de Eisenstein ilustra cuanto decimos, no tan-
to por evolución o sustitución cuanto por simultaneidad y 
conflicto. Resulta fascinante que esa desgarrada expresión de 
lo heroico expuesta en clave religiosa conviva con una bús-
queda obsesiva del concepto a través de la imagen, como si los 
conflictos entre la razón y la pasión se expresaran a cielo abier-
to en sus obras, aspirando el autor a sistematizar a cada ins-
tante un programa que inmediatamente se desmorona por el 
efecto de una fuerza incontrolable, más intensa todavía que la 
del programa teórico. Precisemos algo más el escenario histó-
rico. Entre 1927 y 1928, Eisenstein se sumerge en la investiga-
ción de una forma de expresión cinematográfica capaz de 
transmitir ideas abstractas. De tales fechas (entre el 12 de oc-
tubre de 1927 y el 22 de mayo de 1928) datan las notas de un 
proyecto probablemente quimérico de filmar El capital, con 
ú=
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g u i ó n  ( s i c )  d e  K a r l  M a r x ,  m i e n t r a s  b u s c a b a  a u x i l i o  e n  l a  e s c r i -
t u r a  j a p o n e s a  e n t e n d i é n d o l a  ( c a b r í a  d e c i r  f o r z á n d o l a )  c o m o  
u n  m o n t a j e  d e  e l e m e n t o s  c o n c r e t o s  e n  v i s t a s  a  l a  e x p r e s i ó n  d e  
n o c i o n e s  a b s t r a c t a s .  E s o s  m i s m o s  a ñ o s  s o n  l o s  d e  l a  p r o d u c -
c i ó n  y  e s t r e n o  d e  O c t u b r e ,  p e l í c u l a  e n  l a  q u e  l a  a t r a c c i ó n  d e  
a n t a ñ o  ( e l  c é l e b r e  m o n t a j e  d e  a t r a c c i o n e s  q u e  p u s i e r a  e n  p r á c -
t i c a  e n  s u  f i l m e  L a  h u e l g a )  p a s a  a  c o n v e r t i r s e  e n  a t r a c c i ó n  i n -
t e l e c t u a l ,  t e o r i z a n d o  u n  a b a n d o n o  d e  l a  v i o l e n c i a  y  d e l  s h o c k  
p e r c e p t i v o  d e  s u  e s t é t i c a  a n t e r i o r  p a r a  f i n e s  m á s  f r í o s  y  e x p o -
s i t i v o s .  E n  e l  h o r i z o n t e  d e  e s t e  f i l m e - e n s a y o  ( O c t u b r e )  s e  a b r i -
g a b a  l a  e s p e r a n z a  d e  d a r  u n  s a l t o  d e  g i g a n t e  h a c i a  e l  f i l m e - t r a -
t a d o  ( E l  c a p i t a l ) ,  c u y o  c o m e t i d o  s e r í a  d e s a d j e t i v a r  l a  i m a g e n ,  
d e s a n e c d o t i z a r l a ,  d e s p o j a r l a  d e  s u s  a t r i b u t o s ,  n o  t a n t o  p o r  d e -
p u r a c i ó n  p l á s t i c a  c o m o  p o r  e l  t r a b a j o  r e l a c i o n a l  q u e  s o b r e  l o s  
p l a n o s  r e a l i z a r í a  e l  m o n t a j e .  P u e s  b i e n ,  e n  e l  c u r s o  d e  e s e  p r o -
c e s o  a b i e r t o  e n t r e  l a  a t r a c c i ó n ,  e n t e n d i d a  c o m o  s h o c k  p e r c e p -
t i v o  y  p s i c o l ó g i c o  ( L a  h u e l g a ,  1 9 2 4 ) ,  y  l a  a t r a c c i ó n  i n t e l e c t u a l  
( O c t u b r e ,  1 9 2 8 ) ,  n a c e  u n a  p e l í c u l a  i n s ó l i t a ,  o r i g e n  d e l  d i s e ñ o  
c o m e n t a d o  d e l  h é r o e  e n  é x t a s i s  y  c o n t r a d i c t o r i a  c o n  l a  e v o -
l u c i ó n  l ó g i c a  p o r  l a  q u e  p a r e c í a  a v a n z a r  e l  p e n s a m i e n t o  d e  
E i s e n s t e i n .  E s t a  p e l í c u l a  - E l  a c o r a z a d o  P o t e m k i n - e n c a r n a  
u n a  d r a m á t i c a  n o c i ó n  d e  l o  p a t é t i c o .  
S i n  d u d a ,  l a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  e s  m e n o s  t a j a n t e  y  e s q u e -
m á t i c a  d e  l o  q u e  a c a b a m o s  d e  e x p o n e r  y  a l g o  c o m p a r t e  P o t e m -
k i n  d e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  m a n i f i e s t a s  e n  l a s  o t r a s  p e l í c u l a s :  y a  
s e a  p o r  m e d i o  d e  l a  v i o l e n c i a  p e r c e p t i v a  y  e l  s h o c k  p s í q u i c o ,  
y a  p o r  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  e m o c i ó n ,  y a  p o r  v í a  c o n c e p t u a l ,  
E i s e n s t e i n  e v i d e n c i a  s u  d e t e r m i n a c i ó n  d e  t r a n s f o r m a r  a  s u  e s -
p e c t a d o r ,  d e  s o m e t e r l o  a  u n  e s t a d o  d e  v i o l e n c i a  q u e  l e  h a g a  
p a r t i c i p a r  i n t e n s a m e n t e  e n  s u  o b r a .  D i c h o  e s p e c t a d o r  s e r á  u n  
c o n e j i l l o  d e  i n d i a s  e n  a r a s  d e  u n a  p e r f o r m a t i v i d a d  i d e o l ó g i c a  
q u e  l o  c o n v e r t i r á ,  i d e a l m e n t e  y  p o r  d i v e r s o s  m é t o d o s ,  e n  s u j e -
t o  r e v o l u c i o n a r i o .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  p r o f u n d i d a d  d e  E i s e n s t e i n  a l  p r o p o n e r s e  
s u s  r e t o s  y  a s u m i r  l o s  p e l i g r o s  q u e  a q u é l l o s  e n t r a ñ a n  n o  p u e d e  
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ponerse en tela de juicio; fue siempre consciente de cada con-
tradicción, de cada conflicto entre sus distintas nociones y tan 
brusco debió parecerle el salto de la atracción de La huelga a 
la emoción patética del Potemkin que no pudo por menos que 
exigirse a sí mismo una explicación. Un texto de 1926 titulado 
«Constanza» escrito apenas concluido el Potemkin, expone 
esa obsesiva búsqueda de un argumento quizá algo peregrino: 
del mismo modo -razona Eisenstein- que la Nueva Política 
Económica del estado soviético había supuesto un momen-
táneo retroceso en la colectivización, haciendo concesiones 
tácticas al liberalismo capitalista, así en el ámbito artístico la 
emoción del Potemkin debía ser entendida como un retroceso 
táctico del cine que recurre a mecanismos propios del arte tra-
dicional (vacilaciones, llanto, sentimentalismo, lirismo, psico-
logía, sentimiento maternal...), aun cuando -añade a renglón 
seguido- estos elementos son arrancados de su conjunto ar-
mónico tradicional y transportados a un exceso que Eisenstein 
no se priva de denominar con el término místico rávissement 
(rapto). 
Ahora bien, si en general puede afirmarse que todos los 
conceptos eisensteinianos perduran más allá de la utilidad in-
mediata para la que fueron creados, la huella del Potemkin es 
indeleble y perenne; tanto que la postrera e inconclusa obra 
escrita de Eisenstein -La no-indiferente naturaleza- contie-
ne un amplísimo desarrollo teórico y analítico de dos concep-
tos -lo orgánico y lo patético- que Eisenstein se afana por 
estructurar de forma dialéctica y en cuya explicación Potem-
kin constituye la piedra de toque de una red de fuentes que se 
mueve entre El Greco, Piranesi, Zola, Kant, Durero, Proko-
fief, Chaucer, Victor Hugo, el gótico y cientos de referencias 
más. Si hubiese sido convincente a sus ojos la hipótesis del re-
troceso táctico en función de la coyuntura, Eisenstein no se 
habría tomado la molestia de nutrir constantemente su idea de 
pasión, de diseñar bosquejos, de reflexionar de manera recu-
rrente sobre los componentes desbordantemente trágicos que 
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c o n t i e n e n  s u s  p e l í c u l a s  ¡ Q u e  v i v a  M é x i c o . '  o  I v á n  e l  t e r r i b l e .  P o -
t e m k i n  s e  e n c u e n t r a ,  p u e s ,  e n  e l  n u d o  g o r d i a n o  d e  l a  e s t é t i c a  
d e  E i s e n s t e i n  y  n o  t a n t o  p o r q u e  t r a n s f o r m a  e n  a r t e  s u  a p a r a t o  
t e ó r i c o  c u a n t o  p o r q u e  l o  a d e l a n t a ,  l o  d e s b o r d a  y  p l a n t e a  e l  
e n i g m a  m á s  c o m p l e j o  c o n  e l  q u e  s e  t r o p e z ó  l a  e s t é t i c a  m a r x i s -
t a  m á s  c o n s e c u e n t e :  l a  p a s i ó n .  P r e c i s a m e n t e ,  l a s  p a l a b r a s  q u e  
a  m o d o  d e  d e d i c a t o r i a  d i r i g e  e l  m a d u r o  E i s e n s t e i n  a  s u  a n t r o -
p o m o r f i z a d o  a c o r a z a d o  e n  l a s  p r i m e r a s  p á g i n a s  d e  L a  n o - i n d i -
f e r e n t e  n a t u r a l e z a  s o n  r e v e l a d o r a s  d e l  i m p u l s o  m i s t e r i o s o  y  t o -
d a v í a  v i v o  d e  a q u e l l a  o b r a  d e  j u v e n t u d :  
I n v a r i a b l e m e n t e  - d i c e - ,  t e n d í a  h a c i a  t i  [ P o t e m k i n ]  c a d a  
v e z  q u e  n u e v o s  t e m a s  y  p r o b l e m a s  d e  n u e s t r o  a r t e  c i n e m a -
t o g r á f i c o ,  u n i d o s  a  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  y  d e s c u b r i m i e n t o s  
t é c n i c o s ,  n o s  p l a n t e a b a n  n u e v a s  y  d e s c o n c e r t a n t e s  c u e s t i o -
n e s .  
D e s d e  n u e s t r o  e n c u e n t r o ,  e l  s o n i d o ,  e l  c o l o r ,  e l  r e l i e v e  y  l a  
r e a l i d a d  d e  l a  t e l e v i s i ó n  h a n  e n t r a d o  e n  e l  c i n e .  D i v e r s a s  d i s c i -
p l i n a s  e n  e l  i n t e r i o r  m i s m o  d e  n u e s t r o  a r t e  e x i g í a n  t a m b i é n  s o -
l u c i o n e s  t e ó r i c a s :  e l  p r o b l e m a  d e l  p a i s a j e  y  e l  s i s t e m a  d e l  l e n -
g u a j e  c i n e m a t o g r á f i c o ,  l a s  b a s e s  d e  l a  p o é t i c a  c i n e m a t o g r á f i c a  
y  l a  e s t é t i c a  d e l  p r i m e r  p l a n o ,  l o s  p r i n c i p i o s  y  l a  t e o r í a  d e l  m o n -
t a j e ,  e l  p r o b l e m a  d e l  c i n e  p a t é t i c o  y  l o s  p r o b l e m a s  d e l  c o n t r a -
p u n t o  a u d i o v i s u a l ,  l a  d i r e c c i ó n  s i n f ó n i c a  d e l  c o l o r  a  t r a v é s  d e  
l a  e s t r u c t u r a  d e  t o d a  u n a  p e l í c u l a ,  l a  n o c i ó n  d e  m u s i c a l i d a d  
d e  l a  i m a g e n  p l á s t i c a ,  l a  c o m p o s i c i ó n  d r a m a t ú r g i c a  d e l  f i l m e ,  
l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  c i n e - p o e s í a  é p i c a  y  d e  l a  a l e g o r í a  p l á s t i c a ,  
y  l a  p u e s t a  e n  i m a g e n  d e  l a s  n o c i o n e s  a b s t r a c t a s ,  e s t a d i o  q u e  
s i g u i ó  a  l a  c o n q u i s t a  d e l  t r o p o  f í l m i c o ,  d e  l a  m e t á f o r a ,  d e  l a  
m e t o n i m i a  y  d e  l a  s i n é c d o q u e  f í l m i c a s .  
Y  e n  c a d a  o c a s i ó n ,  e r r a n t e  y  d e s c o n c e r t a d o  f r e n t e  a  l a m a -
r e a  d e  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  y  e x i g e n c i a s ,  s i e m p r e  m e  d i r i g í a  a  
t i  ( E J S E N S T E I N ,  1 9 7 6 ,  1 9 - 2 0 ) .  
1 /  C o n  l a  d e s m e s u r a  q u e  l e  e s  h a b i t u a l ,  E i s e n s t e i n  n o  s e  e n -
g a ñ a :  P o t e m k i n  a p u n t a ,  e n  e l  l u g a r  p r e c i s o  y  e n  u n a  c o y u n t u r a  
iú= i r r e p e t i b l e ,  l o s  g r a n d e s  d i l e m a s  d e l  c i n e  s o v i é t i c o  ( h u m a n i s m o  
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o materialismo, tradición o arte nuevo, masa o protagonismo 
individual, frialdad revolucionaria o patetismo), precisando 
que las contradicciones no deben ser entendidas como dis-
yuntivas excluyentes, sino como conflictos dialécticos suscep-
tibles de generar síntesis de diversos grados. Y es que la refle-
xión sobre la emoción no fue ajena a ningún marxista de talla 
que trabajara en el dominio del espectáculo, como demuestra 
el caso de Bertolt Brecht en un ámbito tan distinto de la Rusia 
revolucionaria como la Alemania de Weimar y en un campo 
artístico diferente (el teatral). 1 El shock, el extrañamiento y la 
interrupción que constituyeron el teatro épico se fundamen-
tan en una poética que Brecht denominó antiaristotélica, no 
por suprimir la emoción, sino por superarla en un determina-
do estadio de su aparición provocada: «El teatro épico no 
combate las emociones, sino que las examina y no vacila en 
provocarlas. La separación entre razón y sentimiento debe 
atribuirse a la acción del teatro convencional, que se empeña 
en anular la razón (BRECHT, 1983, 136-137).2 
Así pues, Potemkin se nos aparece hoy como un cuerpo 
extraño dentro del cine soviético, al tiempo que la única obra 
maestra del realizador que no fue cuestionada en su país; pero 
también como una obra enigmática, cuyos nervios teóricos ha-
bían de reaparecer en su reflexión a cada momento en que un 
concepto nuevo tomaba el relevo. En cualquier caso, una ten-
tación debe orillar el analista contemporáneo: sucumbir al po-
deroso embrujo de la interpretación que Eisenstein hace de su 
propia obra. Aunque no podemos ignorarla, debemos consi-
l. Si bien Brecht aplicó muchos de estos mecanismos -en particular, la 
emoción melodramática- al filme que realizó con Slatan Düdow en 1932, 
Kuhle Wampe . 
2. Sin embargo, Brecht entiende que entre emoción y razón hay una 
dialéctica, por lo que en otros momentos acentuará la importancia de lo ra-
cional en detrimento de lo emotivo: «La característica esencial del teatro épi-
co reside quizá en que no apela tanto al sentimiento como a la razón de los 
espectadores» (BRECHT, 1983, pág. 37) . 
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d e r a r l a  p a r t e  e s e n c i a l ,  p e r o  p a r t e  s ó l o ,  d e  u n  d i s c u r s o  q u e  i n -
c l u y e  l a  p e l í c u l a .  T a n  b r i l l a n t e  e s  s u  e x p o s i c i ó n ,  t a n  f a s c i n a n -
t e s  s u s  c o n e x i o n e s  y  r e f e r e n c i a s  a  t o d a  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a  -
m i e n t o  y  d e l  a r t e  q u e  c o r r e m o s  e l  r i e s g o  d e  d e j a r n o s  a h o g a r  
p o r  e l l a  s i n  u n  s o l o  r e s q u i c i o  a  u n a  j u i c i o s a  d i s t a n c i a .  
E l  a c o r a z a d o  y  l a  d é c a d a  p r o d i g i o s a  
P o t e m k i n  n a c i ó  e n  p l e n a  e b u l l i c i ó n  d e  l a  v a n g u a r d i a  s o v i é t i c a ,  
e s  d e c i r ,  e n  u n  m o m e n t o  j u b i l o s o  d e l  m á g i c o  e n c u e n t r o  e n t r e  l a  
e x p e r i m e n t a c i ó n  e n  l a s  a r t e s  y  l a  c a u s a  r e v o l u c i o n a r i a ;  s i t u a -
c i ó n  q u e  p r o n t o  s u f r i r í a  l a  r e g r e s i ó n  e n c a d e n a d a  d e  l a s  g r a n d e s  
p l a n i f i c a c i o n e s ,  e l  r e a l i s m o  s o c i a l i s t a  y  l a  r e p r e s i ó n  d e  l o s  a r t i s -
t a s  d e  p r o c e d e n c i a  b u r g u e s a .  U n  s u c i n t o  i t i n e r a r i o  p u e d e  a y u -
d a r  a  c o m p r e n d e r  l a  c o y u n t u r a  d e  e s t a  o b r a  d e  E i s e n s t e i n .  
E n  a g o s t o  d e  1 9 1 9 ,  l a s  a u t o r i d a d e s  s o v i é t i c a s  d e c i d í a n  l a  
n a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  c i n e  u b i c á n d o l o  b a j o  l a  t u t e l a  d e l  C o m i s a -
r i a d o  d e l  P u e b l o  p a r a  l a  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a .  A  p a r t i r  d e  d i -
c i e m b r e  d e  1 9 2 2 ,  t o d a  l a  a c t i v i d a d  d e l  m e d i o  q u e d a  c e n t r a l i -
z a d a  p o r  e l  G o s k i n o ,  q u e  i n t e n t a  d a r  e s t a b i l i d a d  a l  p e r í o d o  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e  l a  N u e v a  P o l í t i c a  E c o n ó m i c a  ( N E P ) .  N o  o b s -
t a n t e ,  l a  i n e f i c a c i a  d e  e s e  o r g a n i s m o  c o n d u j o  a  l a  c r e a c i ó n  d e l  
S o v k i n o  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  c u y o  c o m e t i d o  f u e  p r o d u c i r  
f i l m e s  m á s  c o m e r c i a l e s  y  r e n t a b l e s  c o n  e l  f i n  d e  i n v e r t i r  l o s  
e v e n t u a l e s  b e n e f i c i o s  e n  p r o d u c c i o n e s  i d e o l ó g i c a m e n t e  m á s  
c o n f o r m e s  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  p o d e r .  C o n  l a  i m p o s i c i ó n  d e l  
e s t a l i n i s m o ,  e l  c o m i t é  c e n t r a l  d e l  p a r t i d o  c o n v o c ó  u n a  c o n f e -
r e n c i a  n a c i o n a l  s o b r e  c i n e m a t o g r a f í a  e l  2 1  d e  m a r z o  d e  1 9 2 8  
q u e ,  p r e c e d i d a  d e  i n t e n s o s  d e b a t e s ,  d e t e r m i n ó  e l  f u t u r o  d e l  
c i n e  e s t a l i n i s t a .  L a  c o n c l u s i ó n  a l c a n z a d a  e r a  i n e q u í v o c a  y  a m e -
n a z a n t e :  l a  i n t e l l i g e n t s i a  d e l  m o m e n t o ,  d e b i d o  a  s u  p r o c e d e n -
c i a  b u r g u e s a ,  n o  e s t a b a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c i r  o b r a s  q u e  
r e f l e j a s e n  e l  e s p í r i t u  d e  l a  c o n t e m p o r a n e i d a d  s o v i é t i c a .  E s t a  
d e c l a r a c i ó n  o f i c i a l  d e  d i v o r c i o  e n t r e  c i n e a s t a s  d e  v a n g u a r d i a  y  
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masas corrió pareja al desplazamiento del interés de la propa-
ganda hacia la población rural. 
En suma, la nueva consigna de expresarse en un lenguaje 
de masas imponía el retorno de elementos narrativos tradicio-
nales y de fácil comprensión: guión clásico, aparición del hé-
roe positivo encarnado por un tipo social, todo ello al servicio 
de una temática revolucionaria orientada hacia la reconstruc-
ción del período contemporáneo. La divisa era doble: un ciento 
por ciento de contenido ideológico unido a una rentabilidad 
comercial en la misma proporción. Así pues, el estalinismo po-
lítico que se asentó en 1928 iba a desarrollar un modelo cultu-
ral que acabaría por imponerse definitivamente en 1932, con 
el decreto de 23 de abril en torno a la reorganización de la ins-
tituciones literarias y artísticas, que daba por concluido el paso 
entre la fase NEP y la fase de colectivización. Significativa-
mente, en 1932, en el seno de una reunión celebrada en Mos-
cú, Gronski, presidente del comité de organización de la futu-
ra Unión de Escritores, pronunció por vez primera la consigna 
realismo socialista. Fue el punto de no retorno: quedaba sim-
bólicamente inaugurada una etapa definida por el recurso a 
nuevos géneros (el cuento, el drama, la comedia), por el lla-
mado guión de hierro (en oposición a las osadías vanguardis-
tas de antaño). Su modelo señero sería la obra antes citada de 
los hermanos Vassiliev, Chapaiev (1934) .3 
Sin duda, el itinerario que hemos trazado es excesivamen-
te sintético, pero sirve para ubicar El acorazado Potemkin en el 
contexto experimental del cine soviético. El motivo de la pelí-
cula era celebrar el vigésimo aniversario de la revolución de 
1905, que fue considerada por los ideólogos leninistas un ensa-
yo general de la que tuvo lugar en octubre de 1917. La compo-
sición de la comisión encargada del aniversario estaba formada 
por un plantel de artistas inmejorable en aquellas circunstan-
3. Véase un estudio de todas estas fases de transición y pugna en 
Schmulevitch (1996). 
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c í a s :  A n a t o l i  L u n a c h a r s k i  ( c o m i s a r i o  d e l  p u e b l o  p a r a  l a  I n s -
t r u c c i ó n  P ú b l i c a ) ,  V s e v o l o d  M e y e r h o l d ,  e l  d r a m a t u r g o  q u e  
E i s e n s t e i n  c o n s i d e r a b a  s u  p a d r e  e s p i r i t u a l ,  K a s i m i r  M a l e v i c h ,  
e l  f u n d a d o r  d e l  s u p r e m a t i s m o ,  y  e l  r e s p o n s a b l e  d e l  P r o l e t k u l t ,  
V a l e r i a n  P l e t n i o v .  P o r  s u p u e s t o ,  t a m b i é n  f o r m a b a n  p a r t e  d e  
l a  m i s m a  a l g u n o s  d i r i g e n t e s  e s t r i c t a m e n t e  i n s t i t u c i o n a l e s :  K i -
r i l l  S h u t k o ,  r e s p o n s a b l e  d e  a g i t - p r o p  d e l  p a r t i d o ,  L e o n i d  K r a -
s i n ,  m i e m b r o  d e l  c o m i t é  c e n t r a l  y  V a s i l y  M i j a i l o v ,  p r i m e r  s e -
c r e t a r i o  d e l  p a r t i d o  e n  M o s c ú .  
L a  r e a l i z a c i ó n  d e l  g u i ó n  g a n a d o r  d e l  c e r t a m e n  - E l  a ñ o  
1 9 0 5 ,  d e  N i n a  A g a d j a n o v a - S h u t k o - f u e  c o n f i a d a  a  E i s e n s t e i n  
a  r a í z  d e l  é x i t o  d e  L a  h u e l g a .  E l  r o d a j e  c o m e n z ó  e n  j u l i o  d e  
1 9 2 5  e n  l o s  e s c e n a r i o s  n a t u r a l e s  d e  l a  v e r d a d e r a  h i s t o r i a .  S i n  
e m b a r g o ,  p r o n t o  s e  h i z o  e v i d e n t e  q u e  e l  e n o r m e  f r e s c o  q u e  a s -
p i r a b a  a  p i n t a r  l a  p e l í c u l a  e r a  i n a b a r c a b l e  y  e l  p r o p i o  d i r e c t o r  
s e  v i o  o b l i g a d o  a  r e e s c r i b i r  e l  g u i ó n  t é c n i c o  c e n t r á n d o s e  e n  u n  
a c o n t e c i m i e n t o  s i n g u l a r  q u e  h a b r í a  d e  c o n v e r t i r s e  e n  s i n é c -
d o q u e  d e  l a  r e v o l u c i ó n  d e  1 9 0 5 ,  a  s a b e r :  l a  s u b l e v a c i ó n  d e  l a  
t r i p u l a c i ó n  d e l  P o t e m k i n .  E l  2 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 5  s e  e s -
t r e n a b a  c o n  é x i t o  e n  e l  t e a t r o  B o l s h o i  d e  M o s c ú ,  s i  b i e n  s u  
c a r r e r a  c o m e r c i a l  a r r a n c ó  u n  p o c o  m á s  t a r d e ,  e l  1 8  d e  e n e r o  
e n  d o s  c i n e s  d e  M o s c ú ;  p o c o  d e s p u é s ,  l a  p e l í c u l a  t r i u n f a b a  e n  
B e r l í n ,  d o n d e  i m p r e s i o n ó  m u y  f a v o r a b l e m e n t e  a  d o s  e s p e c t a -
d o r e s  a m e r i c a n o s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  d e  p a s o  p o r  l a  c a p i t a l  
a l e m a n a ,  D o u g l a s  F a i r b a n k s  y  M a r y  P i c k f o r d .  E n  e s e  m i s m o  
a ñ o  d e  1 9 2 6 ,  e l  n e g a t i v o  f u e  v e n d i d o  a  A l e m a n i a ,  d a d o  q u e  l a  
U n i ó n  S o v i é t i c a  c a r e c í a  d e  l a  t e c n o l o g í a  a d e c u a d a  p a r a  s u  d u -
p l i c a c i ó n  y  f u e  c o r t a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  
c e n s u r a  a l e m a n a  y  l a s  s u p r e s i o n e s  s e  p e r d i e r o n .  E l  n e g a t i v o  y a  
c e n s u r a d o  n o  f u e  d e v u e l t o  a l  p a í s  q u e  h a b í a  p r o d u c i d o  l a  p e l í -
c u l a  h a s t a  1 9 4 0 ,  c u a n d o  e s t u v o  e n  v i g o r  e l  p a c t o  g e r m a n o s o -
v i é t i c o .  É s t a  e s  l a  r a z ó n  d e  q u e  n o  e x i s t a n  h o y  c o p i a s  e n  c i r c u -
l a c i ó n  i n d i s c u t i b l e s  y  c o n f o r m e s  a l  o r i g i n a l  ( T A Y L O R ,  2 0 0 0 ,  1 2 ) .  
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Las garras del Potemkin 
Decir, como hizo su autor, que El acorazado Potemkin cedía a 
los artilugios del arte convencional, de corte melodramático, 
induce a equívocos. En efecto, hay emoción e identificación, 
pero éstas no están supeditadas a una estructura narrativa con-
vencional ni tampoco dependen de protagonistas característi-
cos de un filme narrativo. En realidad, la idea de patetismo, el 
protagonismo individual o colectivo y la estructura misma de 
la película deben ser considerados con rigor. Con el fin de mo-
vernos más libremente en el análisis del filme nos parece opor-
tuno detenernos ahora en establecer su estructura explícita, 
dividida en cinco actos o partes que el director asimiló a la tra-
gedia canónica. 
La primera parte lleva por título Hombres y gusanos y re-
fiere la opresión a la que son sometidos los marineros del aco-
razado a través de una metonimia: los gusanos que invaden la 
carne podrida con que sus superiores los alimentan. Las pro-
testas de la tripulación son desoídas por los mandos del ejérci-
to. Mientras un marinero lava los platos en la cocina, lee la cí-
nica consigna que se halla escrita en uno de ellos («El pan 
nuestro de cada día, dánosle hoy»). Presa de una furia incon-
tenible, el marino lanza el plato contra el suelo y lo hace añi-
cos; manifestando así el primer estallido de la violencia revo-
lucionaria. El segundo acto lleva por título Drama en el castillo 
de popa y relata el rechazo de algunos marinos a ingerir la co-
mida putrefacta que se les ofrece, lo que conduce a la repre-
sión bajo la forma de una tentativa de fusilamiento (la famosa 
escena en la que los cuerpos de los condenados son cubiertos 
con una lona antes de ser ejecutados, como si se tratara de una 
hiperbólica venda) y a la rebelión de los revolucionarios enca-
bezada por el héroe, Vakulinchuk. Con su asesinato de un tiro 
en la cabeza y el traslado de su cadáver al puerto de Odesa 
concluye esta parte. El tercer acto -El muerto grita- trans-
curre en el puerto de Odesa, donde los despojos mortales del 
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h é r o e  s o n  e x p u e s t o s  p a r a  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  l e  r i n d a n  s u  ú l t i -
m o  h o m e n a j e .  E n t r e  l l a n t o s  y  p r o c l a m a s ,  s e  v a  e n c e n d i e n d o  l a  
p a s i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  y  e l  o d i o  d e  c l a s e ,  y  l a s  m a s a s  e s t a l l a n  e n  
u n  a r r e b a t o  d e  i r a  q u e  c o n d u c e  a l  l i n c h a m i e n t o  d e  a l g u n o s  
b u r g u e s e s  r e a c c i o n a r i o s  q u e  c o n t e m p l a n  b u r l o n e s  l a  e s c e n a  
d e l  d o l o r  a j e n o .  E l  c u a r t o  a c t o  - L a  e s c a l e r a  d e  O d e s a - a r r a n -
c a  c o n  l a  e x p r e s i ó n  d e  s o l i d a r i d a d  e n t r e  l a  t r i p u l a c i ó n  d e l  a c o -
r a z a d o ;  q u e  i z a  l a  b a n d e r a  r o j a ,  y  l a  p o b l a c i ó n  d e  O d e s a ,  l a  
c u a l ,  d e s d e  l o  a l t o  d e  u n a  e s c a l i n a t a ,  s a l u d a  j u b i l o s a m e n t e  a  
s u s  h e r m a n o s .  D e  r e p e n t e ,  l a  l l e g a d a  d e  l o s  c o s a c o s  h a c e  c u n -
d i r  e l  p á n i c o  y  c o n s u m a  u n a  m a s a c r e  c o l e c t i v a  a l  r i t m o  t r e p i -
d a n t e  d e l  d e s c e n s o  p o r  l a s  e s c a l e r a s  d e  l a  m u l t i t u d  a t e r r o r i z a -
d a .  E l  q u i n t o  y  ú l t i m o  a c t o  - E l  e n c u e n t r o  c o n  l a  e s c u a d r a -
r e f i e r e  l a  a n g u s t i a  q u e  s e  a d u e ñ a  d e  l a  t r i p u l a c i ó n  d u r a n t e  l a  
n o c h e  m i e n t r a s  a g u a r d a  s u  e n f r e n t a m i e n t o  c o n  l a  e s c u a d r a  d e l  
a l m i r a n t a z g o  q u e  a v a n z a  h a c i a  e l l o s .  E n  e l  ú l t i m o  m o m e n t o ,  s e  
p r o d u c e  l a  s e ñ a l  d e  h e r m a n d a d  e n t r e  u n o s  y  o t r o s  m a r i n o s  y  l a  
p r o a  d e l  P o t e m k i n  i n v a d e  e n t e r a m e n t e  l a  p a n t a l l a  d e s b o r d á n -
d o l a  y  c o n c l u y e n d o  e l  f i l m e .  
É s t a  e s  l a  e s t r u c t u r a  e x p l í c i t a m e n t e  s e g m e n t a d a  e n  p a r t e s ,  
m a s  e n  s u  i n t e r i o r  e l  m o v i m i e n t o  f í l m i c o  e s t á  p r o v i s t o  d e  u n  
v a i v é n  c o n s t a n t e  q u e  c o n d u c e  d e  l a  c a l m a  a  e x p l o s i o n e s  d e  
f r e n é t i c o  m o v i m i e n t o ,  d e  u n  d o l o r  p a r a l i z a d o r  a l  e s t a l l i d o  d e  u n  
f e r v o r  p a t é t i c o ,  d e l  j ú b i l o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  l a  m a s a c r e  y  a l  
t e r r o r .  E l  p r o p i o  E i s e n s t e i n  s e ñ a l ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  c e s u r a s  q u e  
d e t e r m i n a b a n  e n  c a d a  a c t o  y  e n  l a  o b r a  c o m p l e t a  c a m b i o s  
a b r u p t o s  a  l o s  q u e  d e n o m i n ó  c o n  l a  t e r m i n o l o g í a  m a r x i s t a  
« s a l t o s  d i a l é c t i c o s » ,  p u e s  m a r c a b a n  e l  p a s o  d e  u n  a s p e c t o  a  s u  
c o n t r a r i o .  T a l e s  m o v i m i e n t o s  i m p l i c a n  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  f o r m a  
c i n e m a t o g r á f i c a  y  p l á s t i c a ,  d e s d e  e l  r i t m o  h a s t a  e l  m o n t a j e .  
A s í ,  e n  e l  p r i m e r  a c t o  e l  c l i m a  d e  r e s i s t e n c i a  a n t e  l a  c a r n e  p u -
t r e f a c t a  s e  t r a n s f o r m a  e n  a c t i v i d a d ;  e n  e l  s e g u n d o ,  l a  s u m i s i ó n  
a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  c o m p a ñ e r o s  e n  l a  c u b i e r t a  p r e c e d e  a l  
m o t í n ;  e n  e l  t e r c e r o ,  e l  d u e l o  p o r  l a  m u e r t e  e n g e n d r a  l a  f u r i a  
d e  l a  m a s a  e n a r d e c i d a ;  e n  e l  c u a r t o ,  l a  j u b i l o s a  s o l i d a r i d a d  e n -
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tre ciudadanos y tripulación se quiebra por el horror de lama-
sacre indiscriminada y, en el quinto, la espera angustiosa pre-
cede al triunfo de la solidaridad y la euforia consiguiente. Ade-
más, las explosiones emotivas no se presentan como meras y 
confortables identificaciones con personajes sufrientes y resig-
nados como sucedería en la economía pasional del melodrama; 
antes bien, el espectador se halla confrontado con un exceso 
de sufrimiento que, aun a falta de un análisis más profundo, 
resulta ya a simple vista desmesurado. Como pretendiera 
Eisenstein, lo patético (si de patetismo se trata aquí) consiste 
en hacer saltar al espectador de su butaca, hacerle abandonar 
su cómoda posición, incluso emocional, y golpearlo con una 
virulencia tan fuerte como la que antaño asimiló la represión 
obrera al sangriento sacrificio de bueyes en el matadero (La 
huelga). En este sentido, no son casuales los paralelismos que 
el autor hizo con los Ejercicios espirituales de san Ignacio de 
Loyola o con el éxtasis religioso. 
Mas ¿cómo sucede todo esto? Centraremos nuestra aten-
ción en dos amplios fragmentos que expresan con inusual cla-
ridad la red metafórica que pone en marcha la idea misteriosa 
de pasión, así como la recolección de motivos que Eisenstein, 
intuitiva o deliberadamente, hace de la tradición artística occi-
dental: en primer lugar, el acto tercero, que se desliza del due-
lo por la muerte del héroe al clímax revolucionario, y, en se-
gundo, la matanza en las escalinatas de Odesa. El primero de 
ellos constituye la cesura clave de la película en su conjunto y 
el propio Eisenstein (1976, 56) se refirió a él en los términos de 
una detención previa a la mutación, pues partiendo de un pai-
saje inerte del puerto concluía con un estallido de júbilo incon-
trolable. El segundo entraña, en cambio, una estructura dis-
tinta, pues parte de una situación placentera (las muestras de 
solidaridad entre los ciudadanos de Odesa y los tripulantes del 
Potemkin) para sumergir al espectador en una orgía sacrificial 
en la que el pueblo sufre su calvario a manos de los deshuma-
nizados verdugos del ejército, sin que exista compensación 
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n a r r a t i v a  a l g u n a .  P o r  e s t a  m i s m a  r a z ó n ,  l a  c o m p e n s a c i ó n  d e b e  
b u s c a r s e  m e t a f ó r i c a m e n t e  e n  l a  c o n s t e l a c i ó n  d e  f o r m a s  e  i d e a s  
q u e  E i s e n s t e i n  r e c o g e  d e  l a  t r a d i c i ó n  m í s t i c a ,  a u n q u e  e l  a u t o r  
j a m á s  l o  r e c o n o c i ó .  
E l  m u e r t o  g r i t a  
E n  l o s  c o m p a s e s  f i n a l e s  d e l  a c t o  s e g u n d o ,  e l  t r i u n f o  d e  l a  r e -
b e l i ó n  d e l  P o t e m k i n  p a g a  s u  p r e c i o  e m o c i o n a l :  l a  v i d a  d e l  m i -
l i t a n t e  m á s  n o b l e ,  V a k u l i n c h u k ,  h a  s i d o  c o b a r d e m e n t e  a r r e b a -
t a d a  p o r  u n  t r a i d o r  d i s p a r o  e n  l a  c a b e z a .  L a  e s p i r a l  d e  a c c i ó n  
q u e  c o n s t i t u í a  e l  c e n t r o  d e  d i c h o  a c t o  f r e n a  a b r u p t a m e n t e  s u  
c r e c i m i e n t o  y  d a  p a s o  a  u n a  r e p e n t i n a  i n a c t i v i d a d  q u e  c o r r e s -
p o n d e  a  l a  e x p r e s i ó n  d e l  d o l o r .  U n a  l a n c h a  t r a n s p o r t a  e l  c a d á -
v e r  d e l  h é r o e  a l  p u e r t o  p a r a  r e c i b i r  e n  u n a  m o d e s t a  t i e n d a  d e  
c a m p a ñ a  l o s  p o s t r e r o s  h o n o r e s  d e  s u s  c a m a r a d a s .  V a r i o s  p l a -
n o s  d e  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  p u e r t o  c r e a n  u n a  a t m ó s f e r a  e s p e s a  
a  p a r t i r  d e  l o s  r e f l e j o s  d e l  a g u a  y  e l  h u m o  d e n s o  q u e  e s c u p e  l a  
l a n c h a  f ú n e b r e .  U n  c a r t e l ,  q u e  i n d i c a  s i m p l e m e n t e  « Ü d e s a » ,  
n o s  c o n d u c e  a l  p u e r t o  d o n d e  u n  v e l e r o  a t r a c a  m u y  l e n t a m e n -
t e  m i e n t r a s  l o s  ú l t i m o s  r a y o s  d e l  s o l  c a e n  e n  e l  h o r i z o n t e .  D e s -
d e  e l  i n t e r i o r  d e  l a  t i e n d a  d o n d e  y a c e  e l  d i f u n t o ,  s e  c o n t e m p l a  
e l  p u e r t o :  e s t e  p l a n o ,  q u e  s e r á  r e c u r r e n t e  a  l o  l a r g o  d e  l a  s e -
c u e n c i a ,  s e  e n c u e n t r a  d o t a d o  d e  u n a  d i s p o s i c i ó n  b i e n  c a l c u l a d a ,  
p u e s  l a  i m a g e n  e s t á  p o r  a s í  d e c i r  r e e n c u a d r a d a  p o r  l a  t e l a  n e -
g r a  q u e  f o r m a  e l  v é r t i c e  s u p e r i o r  d e  l a  t i e n d a  a  l a  q u e  s e  u n e n  
d o s  c r e s p o n e s  n e g r o s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  e x t e r i o r  s e  p e r c i b e  
d e s d e  u n  l u g a r  q u e  e n c a r n a  l a  m i r a d a  i m p o s i b l e  d e l  m u e r t o ,  
r e f o r z a n d o  a s í  p l á s t i c a m e n t e  e l  c l i m a  d e  d u e l o .  
S o b r e  e l  p e c h o  d e l  c a d á v e r ,  u n  l a m e n t o  e s c r i t o :  « P o r  u n a  
c u c h a r a d a  d e  s o p a » .  U n a  v e l a  e n c e n d i d a ,  e l  r o s t r o  s e r e n o ,  l o s  
o j o s  c e r r a d o s ,  l o s  p i e s  i n e r t e s ,  t o d o  a i s l a d o  e n  p r i m e r o s  p l a -
n o s .  D e  n u e v o  r e g r e s a m o s  a l  p l a n o  v i s t o  d e s d e  e l  i n t e r i o r  d e  l a  
t i e n d a  a  t i e m p o  p a r a  c o n t e m p l a r  d e s l i z a r s e  u n  v e l e r o  d e  i z -
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quierda a derecha que, cual velo fúnebre , oscurece por com-
pleto el objetivo de la cámara en soberbia metáfora de la 
muerte. 
El despertar del acto tercero no puede ser más lúgubre. 
Un cartel señala: «Por la noche cayó la niebla». Nueve planos 
desprovistos de acción y carentes por completo de función na-
rrativa labran una atmósfera de duelo.4 A pesar de sus dife-
rencias, todos ellos aparecen unificados por las tonalidades 
grises de la bruma que se despliega sobre el puerto y sus alre-
dedores; en todos se perciben reflejos, aire denso, tonalidad 
grisácea, humo. Diríase que la naturaleza misma se ha vestido 
de luto en señal de respeto por el caído hasta el punto de que 
la madrugada no osa ofrecer su luz. El reflejo de la luna, toda-
vía visible sobre la superficie del agua, ilumina el velamen en 
calma de los barcos atracados, mientras algunas aves empren-
den esporádicamente el vuelo. La impresionante proa del Po-
temkin se abalanza decidida en dirección hacia la cámara, pro-
vocando una cesura en la secuencia. Enseguida, la cámara 
salta al interior de la tienda donde reposa el marinero muerto. 
La calma de la madrugada, el tono fúnebre de las velas y el es-
pesor del aire, unido a los hermosos reflejos del mar, crean la 
sensación de algo inerte. 
Con la luz resplandeciente del amanecer, comienzan a des-
filar algunos aislados hombres, mujeres y niños, en torno a la 
tienda funesta, inclinándose con reverencia ante el difunto. Cí-
clicamente, el montaje nos devuelve a ese plano -ubicado en 
el interior de la tienda- que sirve de eje a la secuencia, al tiem-
po que de recordatorio de su clima mortuorio. Entre los per-
4. Tales planos fueron rodados al azar por Eduard Tissé una madruga-
da con motivo de un paseo en barca en compañía de Eisenstein y de su ayu-
dante Grigori Alexandrov y no estaba prevista su inserción en la película. 
Años más tarde, Eisenstein recurriría a esta secuencia para reflexionar sobre 
el paso de la plástica a la musicalidad del paisaje, con sus acordes emotivos 
y sentimentales. 
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s o n a j e s ,  l l e g a  u n a  a n c i a n a ,  s e  i n c l i n a  y  e n c i e n d e  e l  c i r i o  q u e  e l  
d i f u n t o  l l e v a  e n t r e  s u s  m a n o s .  E n t r e t a n t o ,  u n o s  p e s c a d o r e s  
l a n z a n  s u s  c a ñ a s  e n  e l  p u e r t o .  N u e v o s  p e r s o n a j e s  v a n  a p r o x i -
m á n d o s e  a  V a k u l i n c h u k ,  u n o s  d e s c u b r i é n d o s e  a n t e  e l  c a d á v e r ,  
o t r o s ,  c o n  s u  p a r a s o l ,  o b s e r v a n d o  c o n  c u r i o s i d a d .  L o s  c r e s p o -
n e s  a l  v i e n t o  r i m a n  e n t o n c e s  e n  s u t i l  m o v i m i e n t o  c o n  e l  v e l a -
m e n  d e  u n  g r a n  b a r c o .  U n  c a r t e l  s e ñ a l a :  « A  l a  m a ñ a n a  l l e g ó  l a  
n o t i c i a  a  l a  c i u d a d » .  E n t o n c e s ,  l a s  f i g u r a s  a i s l a d a s  s e  c o n v i e r -
t e n  e n  m u l t i t u d e s  q u e ,  d e s d e  t o d o s  l o s  r i n c o n e s ,  e s c a l e r a s  y  
p u e n t e s ,  s e  e n c a m i n a n  a l  p u e r t o .  T a n t o  e s  e l  c r e c i m i e n t o  n u -
m é r i c o  d e  l a s  m a s a s  q u e  E i s e n s t e i n  o p t a  p o r  p l a n o s  e n  p i c a d o ,  
a l g u n o s  i n c l u s o  c e n i t a l e s ,  p a r a  i m p r e s i o n a r n o s  c o n  e s a  m u l t i -
t u d  c a s i  i n v e r o s í m i l .  U n a  v e z  a l c a n z a d o  e l  p u e r t o ,  l a s  m a s a s  
i n i c i a n  s u  c i r c u l a c i ó n  a l r e d e d o r  d e  l a  t i e n d a .  M a s  l o  c o l e c t i v o  
y  l o  s i n g u l a r  s e  a b r a z a n :  u n  n i ñ o  d e p o s i t a  u n a  m o n e d i t a  e n  l a  
g o r r a  d e l  m a r i n o  m u e r t o ,  m i e n t r a s  l a  m u c h e d u m b r e  c o n t i n ú a  
s u  c a n c e r í g e n o  c r e c i m i e n t o .  
S e  l e e n  p r o c l a m a s  q u e  o p o r t u n o s  c a r t e l e s  r e p r o d u c e n ,  i n -
t e r c a l a d a s  p o r  p l a n o s  d e  p e r s o n a j e s  q u e  c o n f i r m a n  l a  d i a l é c t i -
c a  e n t r e  l o  s i n g u l a r  y  l o  c o l e c t i v o :  d o s  i c o n o s  d e  m u j e r e s  q u e  s e  
i n c l i n a n  d e  m a n e r a  r e v e r e n c i a l  a n t e  e l  d i f u n t o ,  e l  p r i m e r  p l a n o  
d e  V a k u l i n c h u k  c o n  l o s  o j o s  c e r r a d o s ,  u n  h o m b r e  p r o v i s t o  d e  
a n t e o j o s ,  u n  b u r g u é s  t i p i f i c a d o  q u e  f u m a  c o n  g e s t o  c í n i c o  y  
d e s p r e c i a t i v o ,  u n a  c a b e z a  d e  m u j e r  i n c l i n a d a  h a s t a  e l  p u n t o  d e  
q u e  e s  i m p o s i b l e  a d i v i n a r  s u  r o s t r o .  E n t r e  t o d o s ,  d e s t a c a  u n a  
a n c i a n a  c u y a  e x p r e s i ó n  d e s g a r r a d a  d e s b o r d a  t o d o s  l o s  l í m i t e s  
d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  a c t o r a l . 5  B e s a  l a s  m a n o s  d e l  m u e r t o  y ,  
m i e n t r a s  s u s  o j o s  c l a m a n  a l  c i e l o ,  e n j u g a  e l  s u d o r  d e  s u  c o n -
m o c i ó n  f e b r i l  e n  u n  p a ñ u e l o .  L a  d e s m e s u r a  d e  e s t e  d o l o r  i n d i -
5 .  R o l a n d  B a r t h e s  ( 1 9 7 4 )  a p l i c ó  a  l o s  f o t o g r a m a s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  e s t a  
m u j e r  s u  i d e a  d e  u n  s e n t i d o  o b t u s o  e n  e l  c i n e m a t ó g r a f o  ( o p u e s t o  a l  s e n t i d o  
o b v i o )  q u e  a p u n t a  a  l a  i n e f a b i l i d a d :  s i  é s t a  s e  r e f i e r e  a  u n a  e x p e r i e n c i a  i n -
c o n t e n i b l e  e n  e l  á m b i t o  d e l  l e n g u a j e ,  e l  s e n t i d o  o b t u s o  s e ñ a l a  d e s d e  e l  l e n -
g u a j e  u n  s i g n i f i c a n t e  c a r e n t e  d e  s i g n i f i c a d o .  
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ca la proximidad familiar, pues sólo una madre podría sentir 
tal desazón. Este hecho resulta sumamente significativo: 
Eisenstein trabaja con una dialéctica muy particular entre la 
masa y el individuo; pero también entre el individuo tipifica-
do, es decir, aquel que representa a una clase o grupo social y, 
por tanto, se encuentra en el límite de la carencia de rasgos 
específicos, y aquel otro -en este caso, la madre- cuyas par-
ticularidades lo hacen único. Es precisamente este ser tan sin-
gular, con sus arrugas, sus manos temblorosas y sus ojos extra-
viados por un sufrimiento sin fondo, el que está llamado a 
provocar el salto emotivo, pero también formal, de la escena. 
El montaje procede a una nueva y sorprendente disper-
sión, ya no motivada por las distancias, sino por un sistema de 
tropos: planos tipificados de obreros, marinos, burgueses, se 
combinan con la lectura pública de proclamas por parte de al-
gunos de ellos, mientras otros reverencian al muerto. Reaccio-
narios mirones curiosean bromeando sin decoro alguno y los 
manifiestos siguen leyéndose en voz alta, si bien sus consignas 
revolucionarias están a todas luces divorciadas del tono emoti-
vo y de la intensidad del duelo. Si provocan alguna adhesión (y 
así es de suponer en el contexto soviético de los años veinte) es 
porque quienes las escuchan comparten de manera racional, 
por principios, la ideología que las inspira. Ahora bien, si el 
discurso de Eisenstein se apoya en esta racionalidad revolu-
cionaria es sólo con el fin de ahondar en su contraste con los 
acordes emotivos que serán la palanca que provoque el cam-
bio de signo de la escena. Varios hombres dirigen sus miradas 
con gesto respetuoso y ceremonial en dirección al lugar (situado 
ahora fuera del encuadre, pero en realidad donde está ubicada 
la cámara) donde yace el difunto; entretanto, otras mujeres 
vestidas con túnicas negras se inclinan a los pies de Vakulin-
chuk con movimientos tan excesivamente devocionales que 
parecen calcados de una actitud distinta a la que aquí está en 
juego, a saber, en gesto de devoción piadosa propio de los ico-
nos religiosos rusos. 
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L a  t e n s i ó n  e m o c i o n a l  c r e c e  a l  t i e m p o  q u e  l a  i n d i v i d u a l i z a -
c i ó n  d e  p e r s o n a j e s  s e  v a  i m p o n i e n d o .  U n  h o m b r e ,  p r o v i s t o  d e  
u n a  c a p u c h a ,  s e  c u b r e  p u d o r o s a m e n t e  e l  r o s t r o ,  v e n c i d o  a l  p a -
r e c e r  p o r  l a s  l á g r i m a s  q u e  e l  d o l o r  l e  a r r a n c a  e  i n c a p a z  d e  c o n -
t e n e r l a s .  L o s  c u e r p o s  d e  o t r a s  m u j e r e s  s i g u e n  d e s p l o m á n d o s e  
e n  a c t i t u d  s u p l i c a n t e  a n t e  e l  d i f u n t o ,  m i e n t r a s  e l  m e n u d o  c u e r -
p o  d e  l a  m a d r e ,  t r a n s i d o  d e  d o l o r ,  e s  s a c u d i d o  p o r  l a s  c o n v u l -
s i o n e s  q u e  p r o v o c a  s u  d e s c o n s o l a d o  l l a n t o .  L o s  c a n t o s  r e v o l u -
c i o n a r i o s  n o  c e s a n  y  a s í  l o  r e v e l a  u n  m o n t a j e  q u e  b i e n  c a b r í a  
d e n o m i n a r  o r q u e s t a l  p o r  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  e l e m e n t o s  q u e  
a r m o n i z a .  E s  e n t o n c e s  c u a n d o  E i s e n s t e i n  i n t e r c a l a  u n a  s e r i e  
d e  p l a n o s  e x t r a ñ o s ,  d e s o r i e n t a d o r e s ,  s i n  a n c l a j e  e s p a c i a l  r e c o -
n o c i b l e :  u n a  m a n o  i n e q u í v o c a m e n t e  o b r e r a ,  u n i d a  a  u n  b r a z o  
n e r v u d o  y  d e s n u d o ,  c o n  l a s  v e n a s  m u y  m a r c a d a s ,  a s a l t a  e l  p r i -
m e r  p l a n o .  S i g u e n  e n i g m á t i c o s  p l a n o s  d e  l a s  n u c a s  d e  l o s  o b r e -
r o s  y  m a r i n e r o s  r e u n i d o s  y ,  d e  n u e v o ,  i r r u m p e  e l  p u ñ o  p o r  s e -
g u n d a  v e z  p a r a ,  e n  u n  m o v i m i e n t o  i n  c r e s c e n d o ,  r e c u p e r a r ,  
e n t r e  e l  g e n t í o ,  a  l a  m a d r e  e n  m e d i o  d e  s u  d e s g a r r a d o  l a m e n t o  
y  a s í  p o r  t e r c e r a  v e z .  D e  p r o n t o ,  l a  m a n o  o b r e r a  s e  a b r e  l e n t a -
m e n t e ,  c o m o  u n a  p o d e r o s í s i m a  m a q u i n a r i a  a n i m a d a  p o r  l a  f u -
r i a ,  e s t i r a n d o  a l  m á x i m o  l o s  d e d o s  y  l o s  n e r v i o s  q u e  l o s  r i g e n  e  
i n i c i a  u n  m o v i m i e n t o  l e n t o  p e r o  d e  m á x i m a  t e n s i ó n  h a s t a  c e -
r r a r s e  d e  n u e v o .  E l  m o n t a j e  n o s  t r a n s p o r t a  u n a  v e z  m á s  j u n t o  
a  l a  m a d r e  d o l i e n t e ;  m a s  e n  e s e  p r e c i s o  m o m e n t o  s e  p r o d u c e  
u n  i n s ó l i t o  c a m b i o :  é s t a  l a n z a  s u  b r a z o  a l  a i r e ;  m o v i m i e n t o  d e l  
b r a z o  q u e  e l  m o n t a j e  e n c a d e n a  c o n  e l  d e l  p l a n o  a n t e r i o r  d e l  p u -
ñ o  y  p r o l o n g a  e n  e l  s i g u i e n t e ,  t a m b i é n  d e l  p u ñ o ,  c o n v i r t i e n d o  
a s í  e l  d e s g a r r a d o r  s u f r i m i e n t o  e n  i m p a r a b l e  m o t o r  d e  l a  a c -
c i ó n .  Y ,  c o m o  p o r  e n s a l m o ,  u n a  o l e a d a  d e  p u ñ o s ,  a h o r a  s í  
u n i d o s  a  l o s  c u e r p o s  d e  l o s  o b r e r o s ,  s e  a l z a  e n  d i r e c c i ó n  a  l a  
c á m a r a .  
E s e  p u ñ o  q u e  s e  c i e r r a ,  s i g n o  e s t e r e o t i p a d o  d e  l a  s o l i d a r i -
d a d  p r o l e t a r i a  p r e c o n i z a d a  p o r  e l  c o m u n i s m o ,  c o r t a d o  a q u í  
d e  r e l a c i o n e s  d e  c o n t i n u i d a d  y  c o n t i g ü i d a d  c o n  e l  e n t o r n o ,  s e  
c o n v i e r t e  g r a c i a s  a l  m o n t a j e  e n  u n  g e s t o ,  u b i c a d o  c o n  p r e c i -
s i ó n ,  {  
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sión, el de la madre. Además, se inserta en el contexto emoti-
vo de las imágenes, pues irrumpe en el preciso instante en que 
entra en contacto con la expresión desconsolada del dolor. Di-
cho de otro modo: es la madre y nadie sino ella quien está le-
gitimada para proveer de sentido humano a esa lucha, tras-
cendiendo el dolor en aras de un ímpetu no menos intenso, 
pero activo, la furia revolucionaria. Y es ella, huelga decirlo, 
porque encarna la expresión más intensa y aniquiladora del 
duelo. Esta transformación del duelo en furia fue denominado 
por Eisenstein, siguiendo la terminología engelsiana, salto cua-
litativo y expresa la forma romántica bajo la cual el autor con-
cebía la revolución: que ésta surja, no ya de una convicción, 
tampoco de un artificio narrativo motivado por la represión, 
sino de un trabajo, larvado y minucioso, con el dolor, rebo-
sante de iconos religiosos, de paisajes fúnebres y miradas en-
carnadas de un muerto, revela el cariz del patetismo al que 
Eisenstein apela. 
Una breve comparación puede contribuir a aclarar algo 
más la opción eisensteiniana. En la película que Pudovkin rea-
lizó en 1926 sobre la novela de Gorki, La madre, tiene lugar 
un interrogatorio que transcurre en el misérrimo domicilio de 
los Vlásov. Pavel, el hijo comprometido con la revolución, es 
cuestionado en presencia de su atemorizada madre por un co-
ronel del ejército sobre la existencia de armas y panfletos de 
propaganda clandestina. La mujer, que acaba de sufrir el amar-
go trance de la muerte de su esposo, un borrachín degradado 
que actuaba como soplón en la fábrica, sabe de la militancia de 
su hijo y teme que también él sea sacrificado. Pudovkin, si-
guiendo su estilo cinematográfico basado en una continuidad 
salpicada de momentos dramáticos y líricos, monta la escena 
con una claridad espacial impecable y recurre a la alternancia 
plano/contraplano para confrontar interrogado con interroga-
dor, mientras los carteles intercalados transcriben su diálogo. 
Pudovkin no rehúsa el tropo, en particular la hipérbole, agran-
dando para fines dramáticos la escala de los planos y alteran-
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d o  l a  f r o n t a l i d a d  y  l a  l a t e r a l i d a d  r e s p e c t o  a  l o s  p e r s o n a j e s  a  f i n  
d e  i n t e n s i f i c a r  e l  p l a n o  s i m b ó l i c o - d r a m á t i c o .  A  t a l  f i n ,  i n c r u s -
t a  e n  m e d i o  d e  e s a  a l t e r n a n c i a  u n  p r i m e r  p l a n o  d e l  p u ñ o  d e  
P a v e l  q u e  e n f a t i z a  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  p e r s o n a j e  a  r e s p o n d e r ;  a  
é s t e  s i g u e  u n  p r i m e r í s i m o  p l a n o  l a t e r a l  d e l  r o s t r o  d e l  c o r o n e l  
y ,  e n s e g u i d a ,  u n  p l a n o  d e  d e t a l l e  d e  s u s  i m p o l u t o s  y  l u j o s o s  
g u a n t e s  b l a n c o s  q u e  a c a r i c i a n  s u s  m a n o s .  A s í  p u e s ,  a u n  c u a n -
d o  l o s  d e t a l l e s  s i m b ó l i c o s  n o  e s c a s e a n ,  é s t o s  n o  p o n e n  j a m á s  
e n  p e l i g r o  l a  i n t e l i g i b i l i d a d  e s p a c i o t e m p o r a l  d e  l a  e s c e n a .  E s t e  
p u ñ o ,  e f e c t i v a m e n t e ,  s u p o n e  l a  e m e r g e n c i a  d e  u n  s i g n o  e x t r a -
c i n e m a t o g r á f i c o ,  a s o c i a d o  a l  c o m u n i s m o ,  p e r o  P u d o v k i n  s e  
e s m e r a  e n  i n s c r i b i r l o  c o n  m a e s t r í a  i n n e g a b l e  e n  l a  c o n t i n u i d a d  
n a r r a t i v a ,  s o b r e  l a  c u a l  d e s p l i e g a  s u  d i m e n s i ó n  s i m b ó l i c a .  S e  
a d v i e r t e ,  a s í ,  u n a  d i a l é c t i c a  e n t r e  l o  n a r r a t i v o  ( c o n t i n u i d a d ,  l o -
c a l i z a c i ó n  d e l  p u ñ o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  p e r s o n a j e ) ,  l o  d r a m á -
t i c o  ( i n t e n s i d a d  y  e x p r e s i ó n  d e  l a  r e s i s t e n c i a  a  p l e g a r s e  a  l a  
a u t o r i d a d )  y  l o  s i m b ó l i c o  ( e l  p u ñ o  c o m o  e x p r e s i ó n  a b s t r a c t a  
d e  l a  o p c i ó n  c o m u n i s t a  d e  P a v e l ) .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  E i s e n s t e i n ,  e s e  p u ñ o  q u e  s e  c i e r r a  c o n  
u n  v i g o r  s o b r e h u m a n o  s e  d e s p r e n d e  p o r  c o m p l e t o  d e  l a  a n é c -
d o t a  y  d e  l o s  p e r s o n a j e s  p u l v e r i z a n d o  l a  v e r o s i m i l i t u d  e s c é n i -
c a  y  n a r r a t i v a :  n o  p e r t e n e c e  a  n a d i e  p o r q u e  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a  
e s  p a t r i m o n i o  d e  l a  c l a s e  o b r e r a  e n  s u  c o n j u n t o .  M a s  t a l  i n d e -
p e n d e n c i a  n o  l o  e x i m e  d e  m a n t e n e r  u n a  r e l a c i ó n  p l á s t i c a  c o n  
l a  e s c e n a ,  y a  q u e  e l  m o n t a j e  l o  i n t e g r a  e n  u n a  c a d e n a  v i s u a l  y  
c i n é t i c a  e x t r a e s p a c i a l  g r a c i a s  a  s u  r i m a  c o n  e l  m o v i m i e n t o  d e  
l a  m a d r e  y  l o  l a n z a  a  u n a  d i m e n s i ó n  s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  a n é c -
d o t a  n a r r a t i v a  a  l a  q u e  r e t o r n a  c o n  l a  o l e a d a  d e  p u ñ o s  o b r e r o s  
a m e n a z a n t e s .  S i  e l  p u ñ o  d e  P a v e l  e s  e l  d e  u n  h o m b r e  q u e ,  e n  
u n  c o n t e x t o  f i c c i o n a l  d e t e r m i n a d o  y  m e r c e d  a l  m o n t a j e  d e  P u -
d o v k i n ,  d e s b o r d a  s u s  c o o r d e n a d a s  c o n c r e t a s  y  a p u n t a  a  u n a  
i d e a ,  e l  d e  E i s e n s t e i n  e s  l a  m á s  p u r a  e x p r e s i ó n  d e  u n a  c l a s e  
s o c i a l  q u e  p a s a  a  l a  a c c i ó n  y  p a r a  h a c e r l o  h a  a t r a v e s a d o  l a  n o -
c h e  o s c u r a  d e l  s u f r i m i e n t o  d o n d e  s e  h a  g e s t a d o  s u  f u e r z a .  P o r  
e s t a  r a z ó n ,  s ó l o  c o b r a r á  s u  s o b r e h u m a n a  p o t e n c i a  c u a n d o  l o  
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desencadene ese dolor desmedido de una madre ante el cadá-
ver de su hijo. 
A tenor de lo expuesto en este análisis, no parece casual 
que Eisenstein respondiera a la poética vertoviana del Cine-
Ojo propugnando la idea de un cine-puño que impactara so-
bre el rostro, la conciencia y la emoción de su espectador. Las 
metáforas nunca son gratuitas y el puño, en el discurso teórico 
y fílmico de Eisenstein, encarna ese momento de violencia que 
es a un tiempo impulso sobre la escena representada y conmo-
ción del espectador, quien, así, abandona su butaca, como di-
jera Eisenstein, y participa activamente de ese fervor perfor-
mativo. 
Pues bien, ese puño obrero desencadena en la escena 
eisensteiniana un nuevo frenesí de las masas que tendrá en la 
violencia y el linchamiento de los reaccionarios su consuma-
ción. Lo que comenzó con la melancolía paralizadora del pai-
saje brumoso, de una naturaleza teñida de duelo por la muer-
te del héroe, deviene en explosión de un pueblo en armas 
ejerciendo una violencia que Eisenstein juzga no sólo libera-
dora en lo psicológico, sino también en lo espectacular. Pocas 
veces el espíritu de destrucción que nutría a muchas vanguar-
dias fue tan diáfano e imparable. 
El éxtasis místico y la revolución 
El largo fragmento que relata la masacre en las escalinatas de 
Odesa constituye en sí mismo todo un programa de montaje. El 
acontecimiento fue enteramente inventado por el cineasta y no 
existe referente histórico alguno de él. Su filmación llevó dos se-
manas enteras y el despliegue técnico fue ejemplar: una buena 
parte de esos planos fue rodada con trípode y con la cámara si-
tuada sobre una plataforma de madera sostenida con cuerdas 
que permitían seguir el desplazamiento de la muchedumbre ha-
cia abajo, como aparece en una foto de rodaje. Sobre dicha pla-
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t a f o r m a  s e  s i t u a b a n  l o s  c i n c o  a y u d a n t e s  d e  r e a l i z a c i ó n :  G r i g o r i  
A l e x a n d r o v ,  M a x i m  S t r a u c h ,  M i j a í l  G o m o r o v ,  A l e x a n d e r  A n -
t o n o v  y  A l e x a n d e r  L i o v s h i n  ( T A Y L O R ,  2 0 0 0 ,  6 - 8 ) .  
A l  c o m e n z a r  e l  a c t o  c u a r t o  t i e n e n  l u g a r  l a s  m u e s t r a s  d e  s o -
l i d a r i d a d  e n t r e  e l  p u e b l o  y  l o s  m a r i n o s  d e l  P o t e m k i n .  L a s  c h a -
l a n a s  s e  h a c e n  a  l a  m a r  a p o r t a n d o  v í v e r e s  y  a p o y o  m o r a l  a  l a  
t r i p u l a c i ó n ,  m i e n t r a s ,  d e s d e  l a s  e s c a l i n a t a s ,  h o m b r e s ,  m u j e r e s  
y  n i ñ o s  s a l u d a n  c o n  e n t u s i a s m o  a l  a c o r a z a d o  e n  c u y o  m á s t i l  
o n d e a  l a  b a n d e r a  r o j a .  E s t e  f r a g m e n t o  p e r m i t e  a l  e s p e c t a d o r  
i d e n t i f i c a r  a l g u n o s  d e  l o s  p e r s o n a j e s  q u e  c o b r a r á n  p r o t a g o n i s -
m o  d e  i n m e d i a t o .  P e r o  h a y  a l g o  m á s .  C o n  u n  r e a l i s m o  q u e  n o  
h u b i é r a m o s  s o s p e c h a d o ,  E i s e n s t e i n  s e  e x p l a y a  e n  l a  m o s t r a c i ó n  
d e l  m o s a i c o  d e  c i u d a d a n o s  q u e  c o m p o n í a  l a  O d e s a  d e  1 9 0 5 ,  
c o n v e r t i d a  e n  u n  p u e r t o  m u l t i r r a c i a l  y  m u l t i c u l t u r a l ,  c o m o  
o p o r t u n a m e n t e  r e c u e r d a  T a y l o r  ( 2 0 0 0 ,  3 3  ) .  E s  m á s ,  e l  r e a l i -
z a d o r  e x p o n e  e s t a  v a r i e d a d  é t n i c a ,  s o c i a l  y  f í s i c a  b a j o  l a  f o r m a  
d e  a g u d o s  c o n t r a s t e s  q u e  p e r m i t e n  e n r i q u e c e r  e n o r m e m e n t e  
l a  v i s i ó n :  b u r g u e s a s  p r o v i s t a s  d e  p a r a s o l e s  l u j o s o s  y  s o f i s t i c a -
d o s  z a p a t o s  d e  t a c ó n  a l  l a d o  d e  t u l l i d o s  o  p a r a l í t i c o s ,  c a m p e s i -
n a s  j u n t o  a  i n s t i t u t r i c e s ,  n i ñ o s  e n d o m i n g a d o s  a l  l a d o  d e  o b r e -
r o s  y  a n c i a n o s  . . .  E n t o n c e s ,  u n  c a r t e l  c o r t a  e s t e  a m b i e n t e  d e  
c o n c o r d i a :  « D e  r e p e n t e » .  U n a  s u c e s i ó n  d e  t r e s  p l a n o s  d e  u n a  
c a b e l l e r a  f e m e n i n a  s a c u d i d a  p o r  u n  b r u s c o  m o v i m i e n t o  s e  e n -
c a d e n a n  d e  f o r m a  c a s i  i l e g i b l e ,  p r e s e n t á n d o s e  c o m o  l a  c o n s e -
c u e n c i a  d e  u n a  c a u s a ,  t o d a v í a  i n e x p r e s a ,  q u e  p r o v o c a  l a  c o n -
m o c i ó n ;  e l  e f e c t o  s e  c o n f i r m a  e n  l o s  p l a n o s  s i g u i e n t e s  c u a n d o  
e l  p a r a s o l  b l a n c o  d e  u n a  d e  l a s  m u j e r e s  s e  p r e c i p i t a  h a c í a  l a  c á -
m a r a  c u b r i e n d o  e l  o b j e t i v o  p o r  c o m p l e t o .  I n m e d i a t a m e n t e ,  e l  
t e r r o r  s e  a d u e ñ a  d e  l o s  p a c í f i c o s  c i u d a d a n o s  q u e  c o r r e n  d e s -
p a v o r i d o s  e s c a l e r a s  a b a j o  e n  u n  m o v i m i e n t o  c a ó t i c o  q u e  u n  
p l a n o  c a s i  c e n i t a l  n o s  b r i n d a  d e s d e  l a  e s t a t u a  d e  R í c h e l i e u .  
S ó l o  e n t o n c e s  a p a r e c e  r e p r e s e n t a d a  l a  c a u s a :  o t r o  m o v i m i e n -
t o ,  é s t e  o r d e n a d o  y  s i s t e m á t i c o ,  d e  u n i f o r m a d o s  s o l d a d o s  q u e  
d e s c i e n d e n  d e s d e  l o  a l t o  d e  l a s  e s c a l e r a s  d i s p a r a n d o  s u s  f u s i l e s  
a c a b a d o s  e n  b a y o n e t a s  s o b r e  l a  m u l t i t u d .  L a  o p o s i c i ó n  r í t m i -
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ca y figurativa entre estos dos grupos humanos será uno de los 
ejes constantes de la secuencia y el resto de elementos que la 
complican se interpola en ella. La matanza se expresa por me-
dio de todos los tropos: unas gotas de sangre caen sobre un es-
calón al tiempo que la cámara parece desplomarse justo a 
tiempo de ver caer el cuerpo de un hombre. Hombres, muje-
res, niños y ancianos corren despavoridos a medida que nue-
vos y nuevos cadáveres pueblan de forma desordenada la es-
calinata. El protagonismo coral está perfectamente logrado en el 
doble ámbito de las víctimas y de los verdugos, mas Eisenstein 
es consciente de que, para despertar el sentimiento de lo paté-
tico, necesita de lo singular. Y lo singular irrumpe en dos fases 
sucesivas y climáticas. 
La primera de ellas está representada por uno de los niños 
acompañado por su madre que saludaba poco antes al acora-
zado. Un travelling de descenso filma a madre e hijo en su tre-
pidante huida cuando un contraplano de los fusiles disparan-
do conecta con la abrupta caída del niño, al parecer alcanzado 
por una bala. La madre sigue su camino presa del terror sin 
advertir que su niño ya no se encuentra a su lado. Éste, tendi-
do en el suelo, ensangrentado, grita en primer plano; la madre 
prosigue su carrera hasta que gira, supuestamente al haber 
oído la llamada. La cámara filma entonces a ésta en plano me-
dio seguido de un contraplano del niño (primer plano) con la 
cabeza ensangrentada y el brazo extendido implorando auxi-
lio. Un intercambio da lugar a un primerísimo plano de lama-
dre con el rostro desencajado por el horror. Vestido con una 
camisa blanca que resalta el color de la sangre, el niño es piso-
teado por la masa fugitiva en planos que Eisenstein ralentiza 
para conferirles un carácter más doloroso o acaso para repre-
sentar el traumático punto de vista de la madre, pese a que no 
se adopta la posición física de ésta. Entonces, el rostro de la 
madre se incrusta literalmente en la cámara con un movimien-
to a contracorriente en dirección a su hijo, al que recoge del 
suelo (por cierto, sin que el montaje respete el raccord de di-
J  
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r e c c i ó n ) .  C o n  e l  p e q u e ñ o  c u e r p o  e n  b r a z o s ,  l a  m a d r e  e m p r e n d e  
e n  s o l i t a r i o  u n  c a m i n o  d e  a s c e n s o  e n  d i r e c c i ó n  a  l o s  s o l d a d o s .  
I m p a s i b l e ,  c o m o  e l e c t r i z a d a  p o r  l a  i n m i n e n c i a  d e  l a  m u e r t e ,  l a  
m u j e r  a t r a v i e s a  m o n t o n e s  d e  c a d á v e r e s  d i s p e r s o s  e n t r e  l o s  m á s  
r e z a g a d o s  d e  l a  m a s a  q u e  d e s c i e n d e n  a p r e s u r a d a m e n t e .  D o s  
r a s g o s  c o n f i e r e n  a  e s t a  h e r o i c a  y ,  a  l a  p a r ,  t r á g i c a  a s c e n s i ó n  u n  
c a r á c t e r  m i s t e r i o s o :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  f o r m a  e n  q u e  l a  m a d r e  
l l e v a  e l  c u e r p e c i t o  d e s m a d e j a d o  d e  s u  h i j o ,  c o n  l a s  e x t r e m i d a -
d e s  l i t e r a l m e n t e  a b i e r t a s  e n  c r u z ,  q u e  r e c u e r d a ,  p o r  s u  a s p e c -
t o  s a c r i f i c i a l ,  a  l a  P a s i ó n  ( d e  u n  m o d o  s e m e j a n t e  a l  q u e  i n d i c a -
m o s  m á s  a r r i b a  r e s p e c t o  a l  d i s e ñ o  d e l  é x t a s i s ) ;  p o r  o t r a ,  e l  
e x t r a ñ í s i m o  h a z  d e  l u z  q u e ,  f o r m a n d o  u n  r e c t á n g u l o  v e r t i c a l ,  
i n d i c a  e l  c a m i n o  q u e  c o n d u c e  a l  p e l o t ó n  d e  f u s i l a m i e n t o ,  
c o m o  s i  u n a  i l u m i n a c i ó n  d i v i n a ,  d e  f u e n t e  d e s c o n o c i d a ,  i n d i -
c a r a  l a  s e n d a  d e  u n  s a c r i f i c i o  t o d a v í a  m a y o r .  I n c o m p r e n s i b l e -
m e n t e ,  e l  r i t m o  p a r e c e  h a b e r s e  s u s p e n d i d o  y  e l  a s c e n s o  d e  l a  
m a d r e  e s  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  t r a v e l l i n g  q u e  l a  i n t r o d u c e  e n  e l  
r a d i o  d e  a c c i ó n  d e  l o s  s o l d a d o s ,  p r e c e d i d o s  d e  s u s  s o m b r a s  
a l a r g a d a s  s o b r e  e l  s u e l o  y ,  m á s  t a r d e ,  p o r  e l  s a b l e  l e v a n t a d o  d e l  
j e f e  d e  l o s  c o s a c o s .  C o m o  d e s e m b o c a d u r a  d e  e s t e  m o v i m i e n t o  
d e  l a  c á m a r a ,  s e  a d v i e r t e  l a  f i l a  o r d e n a d a  e  i n m ó v i l  d e  é s t o s  
a p u n t a n d o  c o n  s u s  f u s i l e s  h a c i a  l a  s o l i t a r i a  f i g u r a  q u e  p i d e  c l e -
m e n c i a  p o r  s u  h i j o  m a l h e r i d o .  D e s d e  s u s  p r e c a r i o s  e  i m p r o v i -
s a d o s  r e f u g i o s ,  u n  g r u p o  d e  v í c t i m a s  t i e n d e  t a m b i é n  l o s  b r a z o s  
e n  s e ñ a l  d e  s ú p l i c a  c u a n d o  e l  s a b l e  d e l  o f i c i a l  c a e  y  l a  d e s c a r g a  
d e l  p e l o t ó n  a c a b a  c o n  l a  v i d a  d e  l a  m a d r e .  S u  c u e r p o  s e  d e s -
p l o m a  s i n  v i d a ,  p e r o  s i n  a b a n d o n a r  n i  s i q u i e r a  e n  e s e  m o m e n -
t o  a l  n i ñ o  q u e  c a e  e n c i m a  d e l  s u y o ,  a m b o s  s o b r e  l a  s o m b r a  d e  
l o s  i n m u t a b l e s  s o l d a d o s .  S ó l o  e n t o n c e s  e l  r i t m o  d e l  m o n t a j e  
v u e l v e  a  a c e l e r a r s e .  
U n  s e g u n d o  c a s o  p a r t i c u l a r  v i e n e  a  c o n t i n u a c i ó n :  o t r a  m u -
j e r  v e s t i d a  d e  n e g r o ,  c o n  u n a  t ú n i c a  y  u n  v e l o  d e  e n c a j e s  t a m -
b i é n  n e g r o ,  p r o t e g e  c o n  s u  c u e r p o  u n  c a r r i t o  d e  b e b é ,  c u a n d o  
e s  a l c a n z a d a  e n  e l  v i e n t r e  p o r  u n a  b a l a  p e r d i d a .  N o  s e  a d v i e r -
t e  e l  m í n i m o  e s f u e r z o  p o r  u b i c a r  e s t a  e s c e n a  d e n t r o  d e l  e s p a -
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cío general de la acción. Las manos de la mujer aprietan su vien-
tre herido tiñéndose de una espesa sangre. El rostro, sin em-
bargo, muestra unos ojos perdidos, clamando al cielo como 
antes habían hecho los de la madre de Vakulinchuk. Algo ex-
traño a los imperativos de la acción apunta en estos gestos, 
pues el velo, el movimiento de la cabeza resaltado en varios 
planos, así como su desplome al suelo, evocan una fuente ar-
tística demasiado conocida, si bien Eisenstein nunca la expli-
citó, que nosotros sepamos, en sus numerosos análisis de la 
película. Se trata del Éxtasis de Santa Teresa, el conjunto es-
cultórico que Gian Lorenzo Bernini realizó en 1646 y que re-
presenta con toda su intensidad el pathos barroco. ¿Por qué 
esta cita? Una breve explicación se impone para aquilatar la 
magnitud del reto eisensteiniano. 
En 1646, la canonización de la santa era reciente y Bernini 
puso en imágenes de piedra una escena particularmente signi-
ficativa de la condición mística, aquella que relata la santa de 
Ávila en el capítulo XXIX del Libro de la vida (1565), a saber: 
su rapto divino. En él, Teresa evoca una visita angélica con su 
habitual y encantadora sencillez. Se trata de un angelote, me-
nudo y, al parecer, perteneciente a la estirpe de los querubi-
nes: «Veíale -escribe- en las manos un dardo que me llegaba 
a las entrañas. Al sacarle, me parecía que las llevaba consigo, y 
me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era grande 
el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan ecesiva la 
suavidad que pone este grandísimo dolor, que no hay desear 
que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es 
dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja participar el 
cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa 
entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar 
a quien pensare que miento» (SANTA TERESA, 1984, 353). 
A ningún historiador de la literatura ha escapado (y hoy es 
un lugar común) que para definir esta fase unitiva con la divi-
nidad, la última y más preciada etapa de la experiencia místi-
ca, Teresa de Ávila se enfrenta a una insuficiencia del lenguaje 
L _  
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q u e  a c o m e t e  a q u í  p o r  m e d i o  d e  u n a  e x p l í c i t a  m e t á f o r a  s e x u a l ,  
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  l a  v i v e n c i a  q u e  d a  o r i g e n  a  l a  e x p r e s i ó n  
c a r e c e  d e  l e n g u a j e  a p r o p i a d o  y  s e  m u e v e  e n  l o s  m á r g e n e s  d e  l o  
i n e f a b l e .
6  
N o  e s  c a s u a l  q u e  B e r n i n i  a s p i r a r a  a  e s c u l p i r  e s e  i n s -
t a n t e  p r e c i s o  d e  e n t r e  t o d o s  l o s  q u e  c o m p o n e n  l a  o b r a  d e  l a  
s a n t a  y  q u e ,  c o n  s u s  a r m a s  p l á s t i c a s  ( e l  c i n c e l  y  l a  p i e d r a ) ,  p u g -
n a r a  p o r  d a r  f o r m a  a  t a n  r e b o s a n t e  e n c u e n t r o .  N o  e s  t a m p o c o  
c a s u a l  q u e  E i s e n s t e i n  a c u d a ,  d e s d e  u n  s o p o r t e  t a n  n u e v o  y  
p r e s u m i b l e m e n t e  f u t u r i s t a  c o m o  e s  e l  c i n e m a t ó g r a f o  y  ( l o  q u e  
e s  m á s )  p a r a  u n a  c a u s a  t a n  m o d e r n a  c o m o  l a  r e v o l u c i o n a r i a ,  a  
t a n  h o n d a  r e f e r e n c i a  e s c u l t ó r i c a  y  l i t e r a r i a ,  i n s t a l á n d o s e  a s í  e n  
l a  c a d e n a  d e l  h u m a n i s m o  y  d e l  a r t e  q u e  t a n  e x t r a ñ a  h a b í a  d e  
r e s u l t a r  a  o j o s  d e  l o s  l í d e r e s  c o m u n i s t a s .  M a s ,  ¿ q u é  h a c e  
E i s e n s t e i n  c o n  e s t a  v e t a  r e l i g i o s a  m í s t i c a ?  
E i s e n s t e i n  c o n v i e r t e  a  e s a  m u j e r  s a n t a  y  t o c a d a  s ó l o  p o r  l a  
a l e g o r í a  s e x u a l  d e  l a  u n i ó n  c o n  D i o s  e n  u n a  m a d r e ;  u n a  m a d r e  
c u y o  v i e n t r e ,  e s e  v i e n t r e  q u e  v e r o s í m i l m e n t e  h a  d a d o  a  l u z  a l  
b e b é  q u e  l l e v a  e n  s u  c a r r i t o ,  e s  h o r a d a d o  p o r  u n a  b a l a ;  u n a  
b a l a  q u e  p r o v o c a  u n a  e x p r e s i ó n  d e  i n t e n s í s i m o  d o l o r  q u e ,  e n  
u n  g r a d o  d e t e r m i n a d o  d e  s u  p r o f u n d i z a c i ó n ,  s e  d e s p r e n d e  d e  
t o d a  c o n e x i ó n  c o n  l a  f u e n t e  m a t e r i a l  q u e  l o  p r o d u j o  y  s e  c o n -
v i e r t e  e n  e x p r e s i ó n  d e  u n  « m á s  a l l á »  d e l  d o l o r  q u e  c o n v o c a  u n  
g o c e  s o b r e n a t u r a l ,  c o m o  s i  l a s  f r o n t e r a s  q u e  s e p a r a n  e l  p l a c e r  
y  e l  d o l o r  s e  h u b i e r a n  d e s d i b u j a d o  d e  r e p e n t e  r e c l a m a n d o  d e  
n o s o t r o s  u n a  v i v e n c i a  e x t r e m a ,  t a n  s u b l i m e  c o m o  d o l o r o s a .  
P a r e c e  l ó g i c o ,  d e  u n a  e n d i a b l a d a  l ó g i c a  i n c l u s o ,  q u e  E i s e n s t e i n  
r e c u r r a  n o  s ó l o  a  l a  e x p e r i e n c i a  r e l i g i o s a ,  s i n o  a  s u  m a n i f e s t a -
c i ó n  e x t r e m a ,  l a  m í s t i c a ,  c u a n d o  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  o b j e -
t o  r e v o l u c i o n a r i o  y  s a c r i f i c i a l  t o c a  l o s  l í m i t e s  d e  l o  i n d e c i b l e .  
E s  a s í  c o m o  e l  p a t h o s  r e v o l u c i o n a r i o  a d q u i e r e  l a  f o r m a  d e l  é x -
t a s i s ;  é x t a s i s  d e  s a n t a  T e r e s a  e n  p a l a b r a s ,  p a r a  l a s  q u e  B e r n i n i  
e s c u l p e  l a  p i e d r a  y  p a r a  l a s  q u e  E i s e n s t e i n  o f r e c e  s u s  i m á g e n e s  
6 .  E l  c a s o  n o  e s  ú n i c o  y  l a  l i t e r a t u r a  m í s t i c a  d e  s a n  J u a n  d e  l a  C r u z  p r o -
l i f e r a  t a m b i é n  e n  e s t e  a b a n i c o  r e t ó r i c o  d e  s i g n o  i n t e n s a m e n t e  e r ó t i c o .  
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cinematográficas. Y se comprende entonces que tales imáge-
nes anhelen salirse de la pantalla, desbordándola y reclamando 
una participación emotiva del espectador. La idea de revolu-
ción en Eisenstein aparece iluminada por un foco descomunal 
tendido desde el humanismo occidental y desde la más inten-
sa y sublime de sus formas -la mística-, que Eisenstein con-
firmaría indirectamente en sus reflexiones sobre El Greco, san 
Ignacio de Loyola o la experiencia religiosa en general. 
Lo que sigue a esta suspensión del ritmo y del relato no 
desmerece en barbarie: la madre, al desplomarse muerta, em-
puja el cochecito de su bebé, el cual se precipita escaleras aba-
jo hasta que irrumpe una de las metonimias más salvajes que el 
cine haya dado: un cosaco montado a caballo lanza el filo de su 
sable con incontenible ira sobre ... la cunita en el momento en 
que ésta se estrella al pie de las escaleras. Esta sugerida <leca-. 
pitación del recién nacido constituye un clímax en el que la 
edad y la inocencia de las víctimas han descendido hasta lo in-
verosímil y entraña tal violencia perceptiva que un plano pos-
trero muestra el rostro de un personaje -la institutriz-, quien 
ha seguido el transcurso de la acción, con un ojo reventado y 
ensangrentado: nadie podría conservar el sentido de la vista 
después de haber asistido a tan salvaje escena. 
En suma, si el ojo fue para la vanguardia cinematográfica un 
órgano privilegiado, la violencia que sobre él ejerce Eisenstein 
revela bien lo que en su poética fue la agresión al espectador: 
para el futurista Vertov, el ojo privilegiado fue el de la cámara, 
más perfecto -solía decir- que el humano; para el Buñuel de 
Un perro andaluz, el ojo de la mujer era seccionado para dar 
paso a un discurso interior regido por asociaciones libres; el 
ojo de Eisenstein es reventado por el proyectil del enemigo, 
pero lo es por la desmesura del festín de horror contemplado. 
El público no será privado jamás de agresiones semejantes. 
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